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Q/VWuWen ~ ~W:~-wVme 
~ P?aa <fft{Kk W 'clod: 
PROCESSIONAL . . . . ... . .... . . .... . .... . . . .. . .. . . TRUMPET VOLUNTARY .. ................ . . John Stanley 
THE JEFFERSON PROCESSIONAL .... . . .. . . . .. . Burle Marx 
OPENING PROCLAMATION .. .. .. . . . . .. .... . . . .. . EDWARD C. DRISCOLL, Chairman 
Board of Trustees 
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION . .. . .. .. . .. . .. . ..... . .. .... . . . .. . .. . THE REVEREND EDWARD c. BRADLEY, S.J. 
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
CONVOCATION 
Opening Remarks . .. . . . . .... . . ... . .... . ..... . LEWIS W. BLUEMLE, JR., President 
THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE . . . .... . . THE PRESIDENT 
Bachelor of Science 
Presented by ... . . ... .. . . .. . . . . . . .. . . . ..... . . . LAWRENCE ABRAMS, Dean 
Post-Baccalaureate Certificate 
Presented by .. . . . .. . . . .. . .. . . ... . . .... . . . ... . THE DEAN 
Associate in Arts 
Presented by ... . . . . . . . . .. . ....... . .. . . .. . . . .. THE DEAN 
ACHIEVEMENT AW ARD FOR STUDENT LIFE 
Presented by . .. .... . . . . . . .. . ... . ... . .. . . . . . . . THE DEAN 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE . . . . . . . . . THE PRESIDENT 
THE R VEREND LEON How ARD SULLIVAN, Doctor of Literature 
Presented by .. ... . . . ... . ... . . . . . .. . . . .... . . .. CHAIRMAN DRISCOLL 
BENEDICTION . .. .. . . . . ... .. ... .... .. .. .. . .. . .... REVEREND BRADLEY 
RECESSIONAL . . . . . . .. .. . .. . . .. . . . . ..... . . . . .. . .. POMP AND CIRCUMSTANCE . . .. .. . . . . . . . . . . ... . .. . Elgar 
W. ERNEST WELLS, Organist 
JEROME G. BUESCHER 
ALBERT D . HERBERT, JR. 
Grand Marshal 
LINDA G. KRAEMER 
Faculty Marshals 
HOLLY CINTAS JoANN GuRENLIAN 
WILLIAM THYGESON PAMELA G . WATSON 
Student Marshals 
CYNTHIA BENCKINI LISA KLINGER 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession and Recession. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL TECHNOLOGY) 
JENNIFER JOAN ANGELUCCI .. . . . . . . . . 
DEBBIE ANN BROWN 
CHRISTINE MARIE CIAVERELLI. 
.. D eptford, NJ 
. Philadelphia, PA 
.. . .. Glenside, PA 
VALERIE JEAN FINEMAN ................. B ensalem , PA 
JACQUELINE THERESA GRAY ... . . . . . . . ..... Mantua, NJ 
DINA M. LADIK . . . . . . . . . Pennsauken , NJ 
KAREN JEAN McALLISTER . . . . .. ....... . Audubon , NJ 
KENNETH P. Rucci . . . . . . . . . . . . .. Upper D arby, PA 
JOYCE EILEEN WAGNER .... . . . .. .. .... . Bainbridge, PA 
KARL WILLIAM WENDT ..... . Collingswood , NJ 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) 
CATHY ELLEN ABRAMSON .. . .. ......... . . Dresher, PA 
MARLENE MICHELE ADAMS ... . ........ Philadelphia, PA 
MARIA P. ALESI. . . . Havertown, PA 
PHYLIS LYNN ANDREACOLA... . . .. . . .. Pennsauken, NJ 
MARK STUART BARDSLEY ........ . ..... Philadelphia, PA 
FRANCES MARY BARLOW ... . . . . . . . . . .. Philadelphia, PA 
JAMES D. B EATTY........ . ...... . . . .. D ayton , OH 
PATRICIA BoDROG . . . . . . . . . . . . . . .. Pine Hill , NJ 
M. ELLEN BOTELLA . . . . . . . . . . . . . . . Upper Darby, PA 
ADWOA BROADNAX ... .. .. . . . . . . ... Cape Coast, Ghana 
CHERYL ANN BROOKS ... Philadelphia , PA 
LAURA LUCILLE BROWN... . . . . . . . . . . . Philadelphia , PA 
THERESA LYNN BRYAN. Voorhees, NJ 
ANNETTE BURRAGE. . .. . . . . ... Philadelphia , PA 
VINCENT ANTHONY CARNABUCI ........ Philadelphia, PA 
JUDITH C RAIG CARROZZA . . Blue Bell, PA 
CHRISTINE HELENA CrrERONE. 
SARA Mouo COHEN. 
.. M erchantville, NJ 
... . Philadelphia, PA 
KIMBERLY LYNN CRAFT. 
SUSAN EVELYN CURCIO 
JEANMARIE ANNE DANIELS 
. ....... Vincentown , NJ 
PAMELA L ENORA DAVIS . 
CLAYTON ALPHONSOL DAVIS, III 
... Brookhaven, PA 
... Philadelphia, PA 
.... Wilmington , DE 
Atlantic City, NJ 
JENNIFER ANNE DEPALMER ............. Brodbecks, PA 
CHERYL L. DIEHM .. . .. 
ROSEMARY F. DINATALE 
KATHYANNE DOUGHERTY .. 
SUSAN PATRICIA DOYLE .... . . ... . 
Riverside , NJ 
. .... Sicklerville , NJ 
....... D arby, PA 
. .. . Westfield, NJ 
KATHLEEN E. D UNNE-M CGURK . . ... . ..... .. Aston, PA 
NANCY Lou 1sE EASTMAN. . Philadelphia , PA 
DENISE MARLENE ERTEL . 
CHERYL LYNN FALKENBERG 
ELLEN MARIE FALLON 
HENRIETTA FELDER .......... . . 
. Wyomissing, PA 
... Trevose , PA 
.. Philadelphia, PA 
... Philadelphia , PA 
..... Mickleton , NJ 
... Lafayette Hill , PA 
... Philadelphia , PA 
. .. Bridgeton , NJ 
. . . Downingtown , PA 
.... ... . Medford , NJ 
Turnersville , NJ 
DAVID FLAMINI 
MARIE PATRICIA FLYNN 
DEBRA M. FORMAL . 
WANDA LYNN Fox .. . 
CHRISTINE SOPHIA FRANKOW. 
K AREN L. GALLO . 
LOUISE JULIA GIESE 
ROSE ANN GILBERT 
PATRICIA A NNE GLASSEY . 
DEIDRE DICRISTO GOLDEN 
Palmyra, NJ 
. . . . . . . . Jeffersonville, PA 
... . West Collingswood, NJ 
IRIS N . GoLDFRIT .... . .......... . . .. . . .. . . Delran, NJ 
THERESA MARIE GRACE 
SHARON ! LENE GREENBLATT 
Cherry Hill, NJ 
....... Philadelphia, PA 
PATRICIA MARIE H AITSCH ..... . . . ...... Philadelphia, PA 
D EBORAH ANN HARTMANN 
DEBORAH CAROL H EFTY 
HELEN JUNE HENDERSON .. 
. Morrisville, PA 
.. Collingswood , NJ 
..... Philadelphia, PA 
MARIA ERLINA HERNANDO 
JOANN SUNG HOA HOANG . 
... . .. . . . . . .... Fort Dix, NJ 
.... Philadelphia, PA 
DIANA MARIE HOGAN 
ELLEN HOLOHAN 
D ENISE ANN JOHNSTONE H OUGH 
Westv ille Grove, NJ 
.. Philadelphia, PA 
. Carlisle, PA 
.. Waterford, NJ 
. Philadelphia , PA 
M ARLENE IANNOTTI ................ . 
MARYANN ALEXIS I ZZI . 
LISA ELLEN JONES .. . . . .. ..... .... Moorestown, NJ 
K AREN MARIA JORDAN .. .... Philadelphia, PA 
DIANE ALICE KAPIGIAN . . . . . . . . . . H addon Heights, NJ 
SHERRY ALYSE KAPLAN .. Philadelphia, PA 
DANIEL JOSEPH KNIGHT. Merion Station , PA 
JOANNE MADELINE KOPPENHAVER .. Bensalem , PA 
A NNE MARIE LADDEN ... . ..... . .. . .. . Philadelphia, PA 
LYNN MARIE LAMELZA ......... Philadelphia, PA 
M ARIE L AM ELZA . . . . . . . . ... Philadelphia, PA 
PAMELA ANITA LEWIS-JONES. . .. Phenix City, AL 
PATRICIA T. LYNCH ... . . . .......... Philadelphia, PA 
TAMARA LEE MAGENTA . . . . . .... . . Thorofare, NJ 
ELAINE MALLIOS . . . . . . Mount Holly Springs, PA 
DEBORAH CECEILA MASINO. . . Philadelphia , PA 
BARBARA H. McCALL . ... .. . .. . . . .... Philadelphia, PA 
BARBARA LYNN McGLYNN . . . . . . . . . . Levittown, PA 
JOYCE McGRORY . ... ..... .. . ... .. . ... Philadelphia , PA 
MARGUERITE V RONICA M CM ICHAEL .. . H addon Twp., NJ 
MICHAEL LINDSAY M cMILLEN . .. Philadelphia, PA 
CAROL MARGARET MERCER Queens, NY 
M ARYELLEN MILLAWAY . . . . . . . . . Folcroft , PA 
CAROLYN PATRICIA MILLER ... ... . . Philadelphia, PA 
LILLIAN BETH MINOR ... . . . . . . . H addon H eights, NJ 
N ANCY A LIESA MOORE. . ...... Blackwood , NJ 
DIANE JANE MOY ... . .... . .... . Philadelphia, PA 
Needham, MA 
. ... Shippensburg, PA 
ERIC S. NOTKIN. 
MARILYN COWDEN OSTRA. 
M ARIA ELIZABETH PALERMO .... . . . . Orwigsburg, PA 
DIANE MARIE PANASOSKY 
COLLEEN M . RABBITT . 
R ENEE ANN REYNOLDS 
. ..... . ... Doylestown, PA 
. Philadelphia, PA 
DALE M . R OMAINE . . ... .. . .. . .... . . 
. .. Villanova, PA 
Lindenwold , NJ 
KYNA Joy ROSENBERGER . . 
CAROL Rossi . .. . ....... . 
CARROLL MARIE ROTTMUND 
CHERI ELLEN R UBIN 
..... Harleysville, PA 
Haddon Heights, NJ 
Ephrata, PA 
. . . . . . . . . . . Churchville, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) 
(Continued) 
D AWN MARIE CHERYL R uMOVITz . . . . . Bristol, PA 
BARBARA ANNE RYLEY . . Maple Shade, NJ 
MARYELLEN GERMAINE SANTUCCI .. .... Philadelphia, PA 
LINDA CATHERINE ScHANNE ...... . . ... . . Ardmore, PA 
RITA CoHON ScHLANSKY ...... .. ....... . .. Carlisle , PA 
Jo ANNE SCHMIDT . . . . . . . .. ..... . .... . Lindenwold , NJ 
KATHLEEN Ev A SCHROEDER ... . ... . . ... Turnersville , NJ 
CHRISTINA MARIE ScHUCK-CHOYCE .. .. . Phi ladelphia, PA 
LISA LORRAINE SCIAMANNA . . . . . . . . . . D eptford, NJ 
DEBRA LYNN SEGAL. . . . . . . . . . Downingtown, PA 
CINDA LEE SEIGWORTH . . .. .. . . ... Warminster, PA 
RHODA L EA SERLEN . .. . . . . . . . . . . . .. Lafayette Hill , PA 
ERIN MARIE SHARPE . . ... .. . .... Philadelphia, PA 
D ONNA L. SPANGLER . .. .. . . . . .. . . . ... D oylestown, PA 
D AWN MARIE SPECHT. .... .. . . . Philadelphia , PA 
CAREN HOPE STERNBERG .... . . ... . . ... Elkins Park, PA 
MICHELLE ELAINE STONE . ........ ... . . Philadelphia, PA 
SuREYA SuFIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magnolia, N J 
(Degree Conferred D ecember 31, 1988) 
DEBORAH L YNN T REMPER 
ROSEMARIE B ETH TROUTON . ... . . . . . . 
Oaklyn, NJ 
Gibbsboro, NJ 
T ERESA ANN TULLOS . . . . . .. Philadelphia, PA 
R OBERTA YENNEY . .. . . . . .... ... . ... . Southampton, PA 
(Degree Conferred D ecember 31, 1988) 
WILLIAM A . V IZZACHERO . .. . Philadelphia, PA 
BARBARA ANN WEIMAR . .. . . .. . .. . .. .... Eagleville, PA 
ROBYN LESLIE WEISBERG . . . . . . . ... . . . Philadelphia, PA 
A NGELA ANNA WELLS . ... . . . ... . ... .. Philadelphia, PA 
D ENNIS R AY WENITSKY . .. .. . . . .. . .. . . Philadelphia, PA 
JOYCE MARIE WILLIAMS .. . . . . .. . .. . . . . Philadelphia , PA 
W ENDY L EE WILLIAMS . .. .... . . . Cinnaminson , NJ 
KAREN D ENISE WILSON . .. ... . ... .. . . . Philadelphia, PA 
GLORIA R UBY WORTHY .... .. .... .. . . . Philadelphia, PA 
IRMA N. YEHUDA ... .. . . .... . ... . . . .. Philadelphia , PA 
RrrA T. ZARRAGA . . . . . . . . . . . . .. Philadelphia, PA 
JOAN ZOMCHICK . ........ ..... . .. . . .. Philadelphia, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (CYTOTECHNOLOGY) 
MARIE ANNE DONALDSON ... . . .. . .... . H addonfield , NJ D AVIDE. HEMRICK .. ... . . . . .. . .. D ouglasville , PA 
WILLIAM JOSEPH D UNN ......... .. ... . Phoenixville, PA PATRICIA A NN KREUZBURG .. .. . . . . . .. .. Nescopeck, PA 
KAREN MARIE FALCON ..... .... . ....... . . Chalfont, PA L AURA KAY M URPHY .. ... .. . . .. .. ... . ... Saginaw, MI 
ATUL SuKHENDU GANGULY . . . . . . . . . Norristown, PA LISA MARIE PELOSO .. . ... . . . . . . . . . .. Wilkes-Barre, PA 
T ERESA M. GRIFFIN .. . . . . . . . ..... .. .. Philadelphia, PA R ENEE JANINE SHERWIN . . . . . . ....... . B arnesboro, PA 
H ANAN ABDALLAH HAMMUD-DIB ....... Beirut, Lebanon RosE MARIE SNYDER ... . .... . . .. . . . . . . Allentown, PA 
CLEMENTINE MARIE HAWTHORNE ..... . .. Somerdale, NJ 
In addition to being Candidates for the Bachelor of Science Degree in Cytotechnology, the following are Candidates for 
the Post-Baccalaureate Certificate in Cytogenetic Technology. 
ANITA D ARIA D' ALESSANDRO. 
MARCELLA DAMIANA DAWSON 
. .. . . Ridley Park , PA 
. . . .... . ... Butler, PA 
ELIZABETH R. MADARA. . . . . Philadelphia, PA 
CAROL R AE PORTER . .. .. . . . .. .. . .. . ... .. Pine Hill, NJ 
CANDIDATES £._OR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (DIAGNOSTIC IMAGING) 
ELLEN DRUCKENMILLER .... . ... . . . . ... Philadelphia, PA DENISE MARY RENCEVICZ .. . ......... . . Burlington, NJ 
KEVIN WAYNE MAHOOD . .. . . .. ... . . 11. · •••• Warren , PA CRAIG HENRY SCHWARZ ..... .. . . ......... Chalfont, PA 
JOHN GREGORY MYERS . . ..... .. . . . . . . West Chester, PA ANGELA MARIE SGRO ... . . ...... . ...... Blackwood, NJ 
ANN FRANCES RUFO .. . ...... . . . . ........ . . Devon , PA MARIE LUISA Viv ALDO ..... . ... . . .. .. White Haven, PA 
SANGITA B. SHAH ..... ... . .. . .. . . .. . . ... Hatfield, PA 
BRIAN ROBERT SNYDER .. . .. . .... . .. . . Lindenwold, NJ Diagnostic Medical Sonography 
FRITZ K. WINDERL ..... . . ... . .... .. Saranac Lake, NY 
KATHLEEN KIM BALDWIN . . .... . . . . Mechanicsville, MD 
Radiography HEATHER ANNE BERKEY . . . . . ... .. . . . .. Johnstown , PA 
LAURA ANNE COGAR ... .. . . . .. . .... . . . Townsend , DE 
KENNETH HAROLD BLOOM, JR .. .. .... . . Wallingford , CT JENNIFER SUSAN FISCHER . . .... . ... . ..... Horsham, PA 
LOUISE C. BONSALL . . . . . . . .... . . . . . . . . . Bellmawr, NJ CHRISTINE MARY LESNICK! . .......... . Bloomsburg, PA 
BETH ANN CROWTHERS . . ... . .. .. .. . . .. Levittown, PA MARIANN ELIZABETH MICKA .. . . .. . . ... Brookhaven, PA 
ROBERT ANTHONY DoMPKOSKY .. . ..... .... Kingston , PA DIANE LOUISE NARDONE .......... . .. Cinnaminson, NJ 
KENNETH ANTHONY GERACE ... .. . . ..... Springfield, PA KAREN LYNN ROBBINS . . . . . . . .......... . Rosedale, MD 
BRYAN JoHN HILL .. .... ... . ... . . . .. Southampton, PA MELISSA ANN ScIOCHETTI .. . . . ... . . ... Churchville, PA 
SoKTHA HuoT . . .... . .. . . ... . .. . . . ... Philadelphia, PA BARBARA JoANNE SPROTT . . . . . . . .... . .. Philadelphia , PA 
GEORGE JosEPH ...... . . . .. ... .... . . . . Philadelphia, PA JANICE TORPEY .. .. ........ . . ... .... .. . Richboro, PA 
LAUREN MARCHETTI .. . .. . .. . . . .. . .. . .. Langhorne , PA D EBORAH DAWSON WERNEBURG ... Wyomissing Hills, PA 
ANN MARIE MULCAHY . ...... .. ..... . Clonmel, Ireland LINDA MADELINE ZANIN . . .... . .. ... .. Philadelphia, PA 
RANDAL CARTER RAKE ..... . .. . .. ... Montgomery, PA 
CANDIDATES FOR THE POST-BACCALAUREATE CERTIFICATE (ADVANCED IMAGING) 
FRANK A . ARITZ ......... . . . . . . . . .. . .. Trucksville, PA SUZANNE DENISE SAPP . . . . .. .. ... ..... . Tobyhanna, PA 
LYNN M. MILLER ..... .. ....... ...... Philadelphia, PA JACQUELINE WILLIAMS .. . .. .. .. .... . .. . . Olyphant, PA 
PETER MARK NATALE ....... . . .. . ... . ... Limerick, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (DENTAL HYGIENE) 
MAUREEN KELLY BATES .... . .... . . .. . . Springfield, PA BERNADETTE THERESE KIRK . .. . ........ . Broomall , PA 
Joy LYNNE BERK . .... ....... . . . Schuylkill Haven, PA EDITH ANN MATINA . . .. . . . .. . . . . Newtown Square, PA 
ELIZABETH JANE BROPHY . . .. . .. .. . . . . . Philadelphia, PA ANNETTE MARIE Nov AK . .. .. . .......... .. McAdoo, PA 
DEBBIE KAYE BYINGTON .. ....... . . Garden Grove , CA BETH ANNE PACKER ... . .. . . ... . .. ... .. Sherburne, NY 
JoELLE CHRISTEEN CONLEY .... . .. . .. . Haddonfield , NJ RoNNAMARIE GrnsoN PALLADINO .. ... . ... .. .. Atco, NJ 
RosEMARIE ANN CooLEY . .. .. .... . .. . Philadelphia, PA KELLYANN PERKS .... ...... . . .. .. . ... Philadelphia, PA 
MAUREEN ANN DORSEY . . ..... . ... . . . . ... . Bangor, PA REBECCA ANN REYNOLDS .. . . . .. .. . . . . .. Villanova, PA 
LILLIAN JESSIE FELICIANI. .. ... .. . . . . . . Norristown, PA CONNIE MARIE SEELEY . . . .. . . . . . ... . .. Gansevoort, NY 
LINDA MAE HOFFMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elma, NY PAMELA ANN SULLIVAN ... . . .. .. . .. .. . Philadelphia, PA 
AMY BETH HoTTENSTEIN . .. . .... . . . . .... .. Ivyland , PA 
*CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (PHYSICAL THERAPY) 
JosEPH CONRAD ALLISON . . . . .. . .... .... Lancaster, PA 
MICHELE ANDREWS ... ..... . .. ... . ... Vincentown, NJ 
DAVID BRIAN ANSELMO .... . .. . ... .. .. Cherry Hill, NJ 
JANE BUNTING BIXBY .. ..... . . . . . . .. .... Rutledge , PA 
J 
AMY BETH CoLE .... . .... .. ..... . .... Bloomsburg, PA 
GILBERT GEORGES CoLLOT, JR ........ . . Toms River, NJ 
KELLY M. CucINOTTA .. .. .. . . . ........ .. . . Media, PA 
MARY ELLEN CURLEY . . ..... . . ... Wildwood Crest , NJ 
NOELLE YvoNNE BLANCHE .. ... .. ...... Baltimore, MD DENISE LOUISE DELOZIER . . .. .. ..... . Duncansville, PA 
TRACEY DEE BowER .. . . . . .. .. . .. . . . ... Mertztown, PA ILISE GWEN DEVINE .. . .. . . .... .. .. . .... Cranbury, NJ 
SuzANNE ELLEN BROWN . . . . . . . .. . .. . .. . Holliston, MA ROBERT JOHN ELLOW, JR . . . . . . . . . .. King of Prussia, PA 
SANDRA LEE CAMPBELL . .. . ..... .. . . ....... Media, PA RONALD LEROY FLECK, JR . . . . . .. .. .. . .. Pittsburgh, PA 
MEGAN ELIZABETH CAULEY .... . ... .. . Turnersville, NJ ANN H ULL GILHOOLY .. .. . . . . .... .. Downingtown, PA 
TROY C. CIAVAGLIA .. . ..... .. . .. .. . .. . Lehighton, PA MICHAEL ALBERT GINN . ... . . ....... . . . Clementon, NJ 
JAMES JosEPH CLEMENTS, JR . . . . .. . . . . .. Gloucester, NJ JUDITH MARIE GoNTARCHICK . ... . ... . . .. Pottsville, PA 
BLAISE ANTHONY COLASANTE . . .. .... . .. Bethlehem, PA KATHERINE MARY GRADY . . . . . . .. .. . . . . Annapolis, MD 
*CANDIDATES FOR THE DEG REE OF BACHELOR OF SCIENCE (PHYSICAL THERAPY) 
(Continued) 
Lois A NDREA HALEY ... . . . . ... . . . Brookeville , MD 
. ..... Hel lam , PA 
Duncannon , PA 
Glouceste r, NJ 
.. . . . . .. Reading, PA 
. .. Nesquehon ing, PA 
. . . East Windsor, NJ 
. . . Merrick, NY 
. .. Bloomsburg, PA 
Fort Worth , TX 
. . . . . Mingoville, PA 
BRENDA SUE HEILAN D . 
CHRISTOPHER JAMES HERBSTER 
LISA MARIE J ERGENSEN .. . 
BRENDA J EAN KUN KLE. 
KRISTEN MARIE LAVINE .. 
JILL MARIE LONGNECKER . 
REGINA MARIA MCKENNA . 
NANCY T HERESA McLAUGHLIN. 
KR IS ANN MUELLER. 
ANNETTE EILEEN MURRAY . . . 
KATHLEEN SuE MYERS.. . . .. . Morristown, NJ 
AMY LYNN OILER .. .. .. . ... . .. . .... . . Stroudsburg, PA 
STEPHANIE LOK-YI PAN . . . . . . . . . . .. Cherry Hill , NJ 
MARCY MARIE PRELEWICZ. . . . . . . . . . . . . Rockville, MD 
MARY E LI ZABETH PROKAPUS . 
DONNA MARI E PULEO 
.... . .. St ratford , NJ 
. . . . . .. Philadelphia, PA 
*Pending satisfactory completion of a ll requirements. 
DENISE LYN RAVKI N 
YURY ROZHITSKY . . 
KATHRYN TERESA RUDDEN . . . . .. . . . 
Richboro. PA 
Elizabeth, NJ 
Cedars , PA 
MARGARET ANN RUSSELL . . . . . Southampton, PA 
. . . . Pennsauken, NJ 
. . Glen Mills, PA 
TERRI LYNN SCHUCK 
LISA MARI E SCRABUT .. 
CHERYL LYNNE SHAMES 
LISA A NNE SH EPPS . . . . ... . ... . . .. . . 
Wynnewood. PA 
. . Sayre, PA 
.. . . . ... . . .. . . Philadelphia, PA D EBRA SHORE . . . . 
LORE JEANNE STEINBACH .. . .. . .. Riverton, NJ 
KATHERINE SUE TIMBROOK . . . . . . . . . . . Denver, CO 
JOHN DOUGLASS WALLOP 
MICHAEL A NDREW WALTERS .. 
DAN IEL EUGENE WALTZ 
. Annapolis, MD 
Newtown Square , PA 
. . . . . Lititz, PA 
E LI ZABETH ANNE WHITESIDE . . Saegertown, PA 
BRUCE STUART WOLLMAN .. . .... .. . . .. Cherry Hill , NJ 
*CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (OCCUPATIONAL THERAPY) 
BARBARA L. ACKERMAN . . . . . Huntingdon Valley, PA 
E LI ZABETH ELLEN BROWN. . . Wrightsville Beach , NC 
JENNIFER ANN BROWN . . . . Ocean Gate , NJ 
DONNA MARIE BURNS .. New Milford , PA 
KAROL L. CORDA .. ... . . . . . . .. . .. . . . . Pennsauken, NJ 
JEANNE MARIE CURRIE 
ROSEMARY FRANCES DAUERBACH 
D ENISE CAROL DON NELLY 
SUSAN LEE EDWARDS 
SANDE FREEDMAN ....... . . 
MARIE E LENA GALLAGHER 
GLORIA Y. GILLARD ... . . . 
DONNA LOUISE GOLDBERG 
Drexel Hill , PA 
Levittown , PA 
Mount Laurel, NJ 
. . . .. Levittown , PA 
E lkins Park , PA 
... . Lansdale, PA 
. Philadelphia , PA 
. . Lehighton , PA 
*Pending satisfactory completion of all requirements. 
LOUISE ANN H EINZE . . ..... .. . .... ... . A llentown, PA 
JULIE LIPSON . . . . . . Wynnewood, PA 
KATHRYN RuTH LODGE ..... . . . .. . . .. West Chester, PA 
KIMBERLY ANN MILLER .. . . . . . . . . . . . Philadelphia, PA 
KALPA R . MODHERA . . . .. ... . ... ... . . Voorhees, NJ 
LINDA IRENE PAH LKE .. . . . . . .... . .. . . . Philadelphia, PA 
SANGITA PATEL . . . . . . .. .. .. . . .. . Ridley Park , PA 
PATRICIA J EAN RuLE . . Wyomissing, PA 
LISA MARIE SCHULZ. . . . . Lancaster, PA 
LINDA JOAN SLOTA . . . .. .. .. . .. . ..... . Philadelphia, PA 
CARRIE ELIZABETH STRINE .. . . . . . Wilmington , DE 
.... . ... ... . .. . Blooming G len, PA MARYBETH TREACY 
CANDIDATES FOR THE POST-BACCALAUREATE CERTIFICATE (OCCUPATIONAL THERAPY) 
BETH HOPE D uNOFF .. . . . ... .. . 
JANET ILYCE ELLMAN. 
JANINE ELLEN GRAFF . . . .. . . . .. . . 
BARBARA ANN GREENE . ..... . 
Cherry Hill , NJ 
Jenkintown, PA 
Latrobe , PA 
.. Detroit , MI 
BRETT STEWART HANN ... . . . . . . . .. ... . Philadelphia , PA 
KAREN LEE KALLUS . . . . Philadelphia, PA 
MARIAN MULVI LLE PosT . . .. Silverdale , PA 
DEBORAH A NN PRIESTLEY ....... . . .. . Upper Darby, PA 
CATH ERINE MARGARET SMYTH .. . . . . . .. . . .. Oakford, PA 
J ULIE A. SPAETH .. . . . . . . . . . . . Lititz, PA 
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF ASSOCIATE IN ARTS 
NORMA N WIDEMAN . .. .. . . . . .. . . . . Philadelphia, PA 
As final action cannot be taken before the program goes to press, Thomas Jeffe rson University reserves the right 
to add or withdraw names from the list of candidates for degrees. 
DOCTOR OF LITERATURE - REVEREND LEON HOWARD SULLIVAN 
Reverend Leon Howard Sullivan was born in Charleston, West Virginia, in 1922. A 1943 graduate of West 
Virginia State College with a Bachelor of Arts degree, he went on to Columbia University where he earned a Master 
of Arts degree in religion in 1947. 
An ordained Baptist minister, Reverend Sullivan became pastor of Zion Baptist Church in Philadelphia in 1950. 
He continued to serve as pastor until 1988. During his 38-year tenure, church membership grew from 600 to 6000. 
Church activities include a day care center, federal credit union, community center program for youth and adult 
activities, employment agency , adult education reading classes, family counseling service, choral groups and athletic 
teams. 
By 1955, Reverend Sullivan's accomplishments were being recognized, as he was named the Outstanding Young 
Man in Philadelphia and One of the Ten Outstanding Young Men in America. During the late 1950s, he became 
known as the architect of " selective patronage," a boycotting by blacks of businesses that would not hire blacks. 
Reverend Sullivan received the Freedom Foundation Award in 1960 and was named one of Life Magazine's 100 
Outstanding Young Adults in the United States in 1963. 
Recognizing that people without job skills could not achieve economic independence, Reverend Sullivan founded 
the Opportunities Industrialization Center (OIC) in Philadelphia in 1964. Sponsoring job training and retraining on 
a massive scale, OIC was the first program of its kind in the United States. The program, which currently operates 
in more than 130 U.S. cities and eight foreign countries, has trained more than one million men and women since its 
beginning. Reverend Sullivan's account of the history of OIC and of "selective patronage" is detailed in his book 
Build, Brother, Build: From Poverty to Economic Power (1969) . 
Reverend Sullivan also founded Progress Investment Associates, which has built apartment complexes and 
shopping centers, including Progress Plaza, the largest shopping center in the U.S. built, owned and operated by 
black people. In addition, Reverend Sullivan founded the Progress Non-Profit Charitable Trust, a community 
development corporation, and Opportunities I and II, two $8 million housing complexes for senior citizens. 
In 1971, Reverend Sullivan became the first black member of the board of directors at General Motors Corpo-
ration. He was instrumental in garnering support from General Motors and other companies operating in South 
Africa to adhere to standards of social responsibility in providing for equal opportunity for blacks in that country. 
Formulated in 1977, the Sullivan Principles, as this code of conduct is known , has been widely acknowledged as one 
of the most effective efforts toward the end of discrimination in South Africa. 
In 1988, Reverend Sullivan became pastor emeritus of Zion Baptist Church in order to devote more of his time 
to expanding the work of the OIC, particularly in developing nations. He is also president of the International 
Foundation for Education and Self-Help, established in Africa to focus on issues of literacy, training and health 
care. 
Among Reverend Sullivan's many other awards and honors are the U.S. Public Service Award, for outstanding 
service to the disadvantaged in America (1975); the Alexis de Tocqueville Society Award from United Way of 
America, for outstanding voluntary service to the nation (1982), and numerous honorary degrees . 
Reverend Sullivan is married to the former Miss Grace Banks. They have a son and daughter-in-law, Howard 
and Debbie; two daughters, Julie and Hope; and one grandson, Charles Solomon Sullivan. 
THE UNIVERSITY MACE 
The Thomas Jefferson University Mace was designed by Howard Serlick, 
member of the Guild of Mastercraftsmen, Winterthur Scholar, and Chief Conser-
vator (Gilding) of the Historical Society of Pennsylvania. It was crafted by silver-
smith Eugene Zweigle and woodturner Michael Copeland. 
The four-foot long, fourteen-pound Mace is made of ebony highlighted with 
Iapis lazuli to reflect Jefferson's colors (black and blue). It features a miniature of 
Henry Mitchell's sculpture, The Winged Ox, symbol of Saint Luke the Physician, 
the original of which stands beside the Scott Building on Walnut Street. The 
miniature was cast in silver by Mister Zweigle, who also fabricated the University 
seal , the profile of Thomas Jefferson , mounted at the base of the staff. The J. E . 
Caldwell Company coordinated the project. 
Mister Mitchell's original statue of The Winged Ox, adopted by the University 
in 1976 as its symbol of clinical excellence, is mounted on a column containing the 
names of fifty medical scientists who have most advanced the art of healing. It also 
reflects the historical evolution of Thomas Jefferson University from its beginnings 
as Jefferson Medical College in 1824 to its current status as an academic health 
center comprising the Medical College, the College of Allied Health Sciences, the 
College of Graduate Studies, and the Jefferson Hospital. 
The Mace, a grand emblem of the University's heritage, was carried for the 
first time in the 1986 Commencement Ceremonies by Grand Marshall Robert J . 
Mandie, Ph.D ., Professor of Microbiology, and is carried at the head of all formal 
academic processions. 
THE ACADEMIC COSTUME 
The wearing of academic dress dates back to the early days of the oldest universities in the world . In the American Council on 
Education's book entitled " American University and Colleges" it is suggested that "gowns may have been counted necessary for 
warmth in the unheated buildings frequented by medieval scholars. Hoods seem to have served to cover the tonsured head . " 
Throughout the years European universities have continued to show great diversity in their academic dress. American uni-
versities, on the other hand , when they decided to adopt academic dress in 1895, immediately established a code of regulations 
which today is followed by almost all American institutions. The establishment of this code has made it possible to distinguish the 
Associates, Bachelors, Masters , and Doctors and at the same time recognize the university which has given them the degree. 
Revisions to the code have occurred from time to time. 
The Associate in Arts and Bachelor's gowns have pointed sleeves and are worn closed. The Master's gown has oblong sleeves, 
open at the wrist. The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an arc cut away, and is worn open or closed . 
The Doctor's gown has bell-shaped sleeves. It is worn opened or closed. Cotton poplin or similar material is used for the 
Associate's , Bachelor's and Master's degrees , and rayon or silk ribbed material is used for the Doctor's degree. The majority of 
gowns are black but a number of institutions have adopted other colors to identify special programs or groups within the institution. 
The hoods vary in length : 48 inches for the Doctor's degree, 42 inches for the Master's, and 36 inches for the Bachelor's and 
Associate's . All hoods are lined in silk in the academic color or colors of the institution conferring the degree. If the institution has 
more than one color, the colors are shown in divisions using chevrons . The binding or edge of the Doctor's , Master's and Bachelor's 
hoods are usually made of velvet in the color designating the subject in which the degree was granted . The Associate of Arts hood 
has no velvet border. The outside is black. 
Black mortarboards are most commonly worn ; six-sided tams of various colors may be used. 
Some of the colors in the bindings of the hoods are: 
white . Arts and Letters 
tan . Business 
lilac . Dentistry 





salmon pink . 
golden yellow 
The colors of the linings of the hoods for some Philadelphia academic health institutions are: 
black and blue. Thomas Jefferson University silver gray and scarlet 
red and blue . University of Pennsylvania 
blue and gold. Hahnemann University white and cherry 






. The Medical College of 
Pennsylvania 
.. Temple University 
The Jefferson Processional was commissioned by the Alumni Association of Jefferson Medical College and played for the first 
time on November 15, 1974, at the Sesquicentennial Celebration of Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University. 
This piece was presented to Thomas Jefferson University by the President of the Alumni Association of Jefferson Medical College , 
Doctor John J. Gartland. The composition was composed by Burle Marx. 
THE PRESIDENTIAL BADGE OF THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
The President's Badge was created for the Inauguration of Lewis W. Bluemle, Jr., M. D ., the third President of Thomas 
Jefferson University, on September 7, 1977. It consists of four official corporate seals of Thomas Jefferson University and the 
predecessor corporation, The Jefferson Medical College of Philadelphia. These seals were used to mark diplomas, certificates, and 
other official documents and have been gold-plated to form the Presidential Badge. 
The medallion on the President's right is the corporate seal of Thomas Jefferson University today and was created in 1969 
when Jefferson Medical College became Thomas Jefferson U niversity. It carries a contemporary likeness of Thomas Jefferson . 
The other three medallions are the various seals that were used in Jefferson Medical College for many years. The oldest 
marked every diploma that was issued by the College from 1839 to 1967. This seal carries a traditional likeness of a young Thomas 
Jefferson and the founding date of the College as 1826. Prior to 1839 the diploma of Jefferson Medical College carried the seal of 
the Jefferson College in Canonsburg, Pennsylvania - the parent institution. 
A nother seal was developed in 1967 as a result of research done by the late Edward L. Bauer, Emeritus Professor of Pediatrics, 
who determined that the founding year of Jefferson Medical College was 1824 rather than 1826. This seal is identical to the present 
corporate seal except the words "Thomas Jefferson University" replace " Jefferson Medical College''. It was used for only two 
years - from 1967 to 1969. 
The Presidential Badge is on permanent display in the Scott Library and is used at all convocations of the University. 

